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Alhamdulillahirabbil’aalamiin.. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 
nikmat, rahmat, berkah, serta hidayah-Nya yang begitu luar biasa kepada saya sehingga dapat 
menyelesaikan tugas akhir perkuliahan yaitu skripsi yang berjudul: Peran UNICEF Dalam 
Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Jawa Timur Pada Tahun 2011-2012. Tidak lupa 
shalawat dan salam saya haturkan kepada baginda Muhammad SAW, nabi akhiruzzaman yang 
telah menuntun kita seluruh kaumnya dari gelap menuju terang yakni agama islam. Penulisan 
skripsi ini bertujuan untuk memeroleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Jurusan Ilmu 
Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
Skripsi ini membahas tentang Pernikahan Dini yang menjadi salah satu masalah sosial 
yang ada di negara maju dan berkembang, salah satunya adalah di Indonesia. Berkaitan 
dengan hal tersebut, organisasi internasonal non-pemerintah seperti UNICEF yang berfokus 
dalam secara khusus menangani hak anak di seluruh dunia memiliki program yang sejalan 
dengan visi dan misi Pemerintah Indonesia untuk mengurangi pernikahan dini. Sebab 
pernikahan dini erat kaitannya dengan perampasan hak anak. Bukan hanya bekerjasama 
dengan pemerintah pusat, namun UNICEF juga menjalin kerjasama dengan pemerintah 
daerah Jawa Timur dan mengambil peran untuk mengurangi masalah sosial yang berkaitan 
dengan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ini. Padahal Jawa Timur termasuk dalam 
provinsi dengan pembangunan yang relatif maju. Hal inilah yang kemudian menjadi 
ketertarikan saya pada penelitian ini. Saya harap skripsi ini dapat menjadi bahan referensi 
bagi penelitian lain yang berkaitan dengan topik pada skripsi ini. 
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Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang memberikan 
dukungan serta masukan kepada saya. Untuk itu dengan tulus saya mengucapkan terimakasih 
kepada : 
1. Kedua orang tua saya, Almarhum Bapak Ahmad Muhith dan Ibu Ulfah yang tak henti 
mencurahkan seluruh kasih sayang dan jiwa raganya dalam mendoakan, memotivasi, dan 
membiayai saya untuk selalu berjuang hingga lulus dalam perkuliahan ini. Serta Adik 
saya tercinta, Qoysara Husna Nadia yang menjadi motivasi saya untuk terus ceria dengan 
segala kelucuan dan keusilan di setiap harinya. 
2. Suami tercinta, Andy Prasetiawan yang sudah rela meluangkan seluruh waktunya 
bersama saya, memberikan support, doa, dan cinta yang tiada henti hingga saya selalu 
termotivasi untuk menyelesaikan perkuliahan ini dan melanjutkan impian kami. Dan our 
future baby yang masih 7 bulan dalam perut yang tidak pernah rewel dan mau diajak 
kompromi dalam hal apapun. 
3. Kedua mertua saya, H. A. Mujito dan Hj. Nadhifah yang selalu memberikan saya 
motivasi, doa, dan semangat yang tak terhingga kepada saya untuk menyelesaikan skripsi 
ini.  
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Drs. Fauzan, M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Rinikso Kartono, M.Si., 
Kepala Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang, M. 
Syaprin Zahidi, M.A., dan seluruh jajaran Dosen Ilmu Hubungan Internasional 
Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan semangat selama 
perkuliahan. Jazaakunallahu khair 
5. Ibu Demeiati Nur Kusumaningrum, M.A., serta Bapak Hafid Adim Pradana, M.A., yang 
bersedia menjadi dosen pembimbing saya dan memberikan motivasi, kritik, saran, dan 
arahan yang membangun untuk penyusunan skripsi ini. Serta terimakasih banyak untuk 
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kedua dosen penguji saya yang membimbing saya setelah ujian skripsi hingga 
dinyatakan lulus dalam perkuliahan ini. 
6. Girls Squad a.k.a Calon Istri Idaman yang satu persatu telah menjadi istri orang Marni 
Mirna, Neng Riska, Ayu, Miranda, Namira. Terimakasih untuk semua suka dan duka 
selama berkuliah di HI UMM, untuk setiap waktu yang selalu ada saat saya 
membutuhkan dan kejutan setiap tahun yang selalu diberikan. See you on top! 
7. Teman-teman seperjuangan di HI A yang tidak pernah berpindah kelas setiap 
semesternya, Niko, Miftah, Arie, Kaela, Keken, Faisal, Harnold, Syila, dan teman teman 
lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk warna warni 
selama perkuliahan. 
8. Teman KKN 33 Pandansari lor yang tetap solid meskipun sudah lama tak bertemu, 
Jasmine, Laily, Kak Ros, Fahri, Faiz, Billy, Erik. Terimakasih untuk selalu ada dan 
menjadi teman keluh kesah selama skripsi. 
9. Teman Kos Jembrana bawah E-22 yang selalu menjadi pelipur lara dan teman curhat 
selama kuliah di Malang. Nuril, Pretty, Lia, dan Riska mak.e I Miss y’all..  
10. Teman-teman dan seluruh pihak lain yang telah banyak membantu selama perkuliahan 
dan skripsi ini. 
Dalam penulisan skripsi ini, saya menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan. 
Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca kiranya 
dapat memberikan manfaat. Aamiin. 
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